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Abstract 
Intan Pariwara Ltd. is a publishing and printing company located in 
Klaten, Central Java. Along with the development of interior design in Indonesia 
and in the world, Intan Pariwara Ltd. intends to accentuate the company's identity 
in the interior design office which of course is international standard and based 
on education as the embodiment of the company vision. Certainly, Intan Pariwara 
Ltd. wants the interior design will be able to support employee performance and 
can attract more visitors to come. 
The scope of this design is lobby, foyer, workspace, and library. To 
achieve all the goals desired by Intan Pariwara Ltd., the designer chose Pop Art 
style with the theme of Indonesian Culture. This theme is purposed to educate 
visitors and employees to get to know more about Indonesian culture. 














PT. Intan Pariwara merupakan perusahaan penerbitan dan percetakan yang 
berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Seiring berkembangnya desain interior di 
Indonesia maupun di dunia, PT. Intan Pariwara berkeinginan untuk menonjolkan 
jati diri perusahaan pada desain interior kantor yang tentunya berstandar 
internasional dan berlandaskan pendidikan sebagai perwujudan dari visi 
perusahaan. Selain itu, PT. Intan Pariwara ingin agar desain interior tersebut 
nantinya dapat menunjang kinerja karyawan serta dapat menarik lebih banyak 
pengunjung untuk datang. 
Cakupan perancangan ini adalah lobby, foyer, ruang kerja, dan 
perpustakaan. Untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan oleh PT Intan 
Pariwara, maka perancang memilih gaya Pop Art dengan tema Kebudayaan 
Indonesia. Tema ini diambil bertujuan untuk memberikan edukasi kepada 
pengunjung dan juga karyawan agar dapat mengenal lebih jauh tentang 
kebudayaan Indonesia. 
Kata kunci: interior, perusahaan, pop art, kebudayaan Indonesia  
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A. Latar Belakang 
Percetakan adalah sebuah industri yang memproduksi secara massal baik 
tulisan maupun gambar, menggunakan tinta di atas kertas atau permukaan 
lainnya menggunakan sebuah mesin cetak. Hasil dari percetakan tersebut dapat 
berupa buku, majalah, kalender, brosur, koran dan lain sebagainya. Sekarang 
ini, kebanyakan orang mencetak dengan menggunakan teknik percetakan 
offset, yaitu image yang akan dicetak, di print di atas film lalu di transfer ke 
plat cetak. Warna-warna bisa didapatkan dengan menimpakan beberapa pola 
warna dari setiap pelat offset sekaligus.  
 
Percetakan erat sekali kaitannya dengan penerbitan. Penerbit atau 
penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan 
memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat 
informasi yang dapat dinikmati publik. 
 
Beberapa orang menganggap percetakan dan penerbitan itu sama, 
padahal percetakan dan penerbitan tersebut merupakan dua perusahaan yang 
berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Setiap penerbit tidak selalu memiliki 
percetakan sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedua 
perusahaan tersebut menjadi satu. Penerbit yang sekaligus memiliki percetakan 
sendiri salah satu contohnya adalah PT. Intan Pariwara. 
 
PT. Intan Pariwara adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan 
yang membuat buku-buku untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah 
menengah tingkat pertama, dan sekolah menengah tingkat atas melalui 
perwakilan-perwakilan yang bertugas memasarkan buku hasil percetakan 
dengan tujuan ikut serta mencerdaskan bangsa. Perusahaan yang berlokasi di 
jalan Ki Hajar Dewantoro no.1 Karanganom Kabupaten Klaten ini berdiri sejak 
8 November 1982.  





Gedung PT. Intan Pariwara tidak hanya digunakan untuk tempat bekerja 
para karyawan disana saja, tetapi juga sering menjadi tempat kunjungan 
khusunya para pelajar yang ingin membaca buku atau sekedar melihat-lihat 
buku. Fasilitas dan sirkulasi ruang yang kurang memadai mengakibatkan 
aktifitas terganggu, seperti kurangnya tempat membaca buku untuk para 
pengunjung yang mengakibatkan pengunjung tersebut membaca buku di lobby 
atau bahkan membaca pada tempat yang biasanya mengganggu aktifitas 
pegawai di gedung tersebut. 
Merancang kembali kantor di gedung PT. Intan Pariwara merupakan 
solusi atas beberapa kegiatan digedung yang memerlukan ruangan yang efisien 
dan memadahi untuk bekerja, membaca buku dan beberapa kegiatan lainnya. 
Selain itu, PT. Intan Pariwara nantinya juga akan difungsikan sebagai gedung 
komersil untuk acara publik, seperti: pameran buku, perpustakaan dan kegiatan 
lainnya. Hal tersebut tentunya membutuhkan perencanaan desain yang matang 
agar nantinya gedung dapat berfungsi dengan optimal. 
Seiring berkembangnya desain interior di Indonesia maupun di dunia, 
PT. Intan Pariwara berkeinginan agar interior menjadi citra utama dari gedung 
tersebut. Adapun desain yang ingin gedung ini tonjolkan yaitu desain yang 
berbasis pada nilai ke pendidikan sesuai dengan visi perusahaan, tentunya PT. 
Intan Pariwara juga ingin agar nantinya unsur Modern sangat dominan pada 
desain interior gedung. 
Cakupan perancangan tugas akhir karya desain ini adalah lantai satu dan 
dua pada gedung PT. Intan Pariwara yang terdiri dari lobby, foyer, ruang kerja, 
dan perpustakaan. Dalam kaitanya dengan menjadi sumber belajar masyarakat, 
perpustakaan yang tertata secara baik dan sistematis secara langsung maupun 
tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung perpustakaan 
maupun karyawan yang berada di gedung PT. Intan Pariwara. Oleh karena itu, 
diperlukan perancangan interior dengan layout yang memudahkan pengunjung 
dan karyawan dalam beraktifitas maupun bekerja. 
 





B. Metode Desain 
1. Proses Desain 
Gambar 1.  Proses Desain 
(Sumber: Kilmer, 1992) 
 
Proses desain dapat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah 
analisis, masalah diidentifikasi, diteliti, dibedah, dan dianalisis. Dari tahap 
ini, desainer datang dengan proposal ide tentang bagaimana langkah dalam 
memecahkan masalah. Tahap kedua adalah sintesis, di mana bagian-bagian 
ditarik bersama-sama untuk membentuk solusi yang kemudian diterapkan 
(Kilmer, 1992). 
 
Pada Perancangan Interior lobby, foyer,ruang kerja dan perpustakaan 
kantor PT.Intan Pariwara pola pikir perancangan yang digunakan adalah 
Proses desain yang terdiri dari 2 bagian, yakni analisa merupakan langkah 





















Gambar 2.  Bagan Pola Pikir Perancangan 
(Sumber: Kilmer, 1992) 
 
 
Tahap pertama yaitu programming. Progamming merupakan proses 
menganalisa permasalahan, dimana kita mengumpulkan semua data fisik, 
non-fisik, literatur, serta berbagai data tambahan lainnya yang berguna. 
Kemudian setelah semua data terkumpul, masuk pada tahap ke dua, yaitu 
designing. Designing merupakan proses sintesa dimana muncul beberapa 
alternatif solusi dari permasalahan yang telah diuraikan dalam proses 
programming. Beberapa alternatif solusi tersebut kemudian dipilih sebagai 
pemecahan yang paling optimal. 
 
2. Penjelasan Proses Desain 
Penjelasan proses desain dalam perencanaan dan perancangan ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Analisis 
Analisis bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang PT Intan 
Pariwara seperti survey lapangan, dokumentasi lokasi dan 
wawancara pihak perusahaan. Dari informasi tersebut, dapat 
ditemukan beberapa permasalahan yang ada di PT Intan Pariwara. 
 






Sintesis berguna untuk menyatukan jawaban persoalan melalui 
pengetahuan dan pemahaman baik dari ilmu pengetahuan, 
pengalaman dan imajinasi. Dari permasalahan yang ada ditarik 
menjadi alternatif-alternatif desain, kemudian barulah didapatkan 
desain terpilih untuk diterapkan pada kantor PT. Intan Pariwara. 
c. Evaluasi 
Evaluasi merupakan tahap penalaran terhadap kelebihan dan 
kekurangan suatu usulan (alternatif) untuk menghasilkan keputusan 
desain akhir. Dalam hal ini, akan me-review hasil desain yang sudah  
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